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PREÀMBUL
L’any 1976, ara fa trenta-dos anys, la «Revista Catalana de Teologia» es
va posar a caminar. Ho feia amb pas ferm i amb la intenció de ser òrgan d’ex-
pressió dels professors de la Facultat de Teologia de Catalunya (aleshores, de
Barcelona), sense excloure els treballs dels estudiosos ubicats fora de l’àmbit
català. La «Revista Catalana de Teologia» naixia com a lloc d’intercanvi cien-
tífic i de reflexió teològica. Calia fornir-se d’una base sòlida per a estimular
i fer créixer el gust per la recerca en els diversos camps de la ciència teolò-
gica. 
Val a dir que els objectius que aleshores es proposaven han continuat pre-
sents en la vida d’una publicació semestral que ha esdevingut referent i finestra
oberta al món de la recerca produïda a la nostra institució. En bona part, la
«Revista Catalana de Teologia» ha estat l’ambaixadora de la Facultat, la plata-
forma de divulgació dels treballs dels seus professors i ha contribuït així a pro-
moure la producció teològica en llengua catalana, sense tancar-se, però, a altres
llengües.  
En aquesta llarga etapa la direcció de la «Revista Catalana de Teologia» ha
anat a càrrec del Dr. Josep Rius-Camps, professor ordinari —ara emèrit— de la
Facultat, conegut internacionalment pels seus treballs sobre patrística, literatu-
ra cristiana primitiva, evangelis sinòptics i, sobretot, els Fets dels Apòstols. El
Dr. Rius-Camps ha garantit que la «Revista Catalana de Teologia» reflectís,
amb gran cura en l’edició, les aportacions dels docents i investigadors de la
Facultat, i ha sabut mantenir-ne el rigor i el gruix científic. La seva tasca ha
estat ingent i mereix un reconeixement públic i profundament agraït per part de
tota la Facultat de Teologia de Catalunya.
L’hora del relleu ha arribat, i a partir d’aquest número el nou director de la
«Revista Catalana de Teologia» és el Dr. Joan Planellas i Barnosell, professor
pertanyent al Departament de Teologia Sistemàtica, conegut pels seus treballs
sobre eclesiologia. El Dr. Planellas ha acceptat una tasca de gran responsabili-
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tat, i li ho volem agrair. La nostra publicació vol iniciar una nova etapa caracte-
ritzada pel manteniment del nivell d’exigència i per una embranzida en la seva
difusió. El seu servei, extremament valuós, continua essent bàsic per a la vida
interna de la Facultat i per a la seva projecció exterior.  
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